










arguably	manifestes	 in	his	 thought	of	 the	Will	 to	Power	as	Will  to Will.	Heidegger’s	 in-
terpretation	is	nevertheless	a	genuine	approach	to	this	enigmatic	thinker,	pointing	out	for	










Heidegger’s	 Nietzsche-interpretation	 is	 a	 genuine	 approach	 to	 Nietzsche,	

















With	 the	exception	of,	 as	one	might	 expect,	
Plato.  Compare  for  instance  his  dialogue 
Theaetetus,	where	doxa is deemed a positive	
element; or  in Parmenides,	where	 the	 exist-
ence	of	ideas	in	themselves,	as	contrasted	to	





























































of	non-being,	finds  itself already open to  the openness of being as  the car-
ing	comportment	to	being.	Thrown	into	the	openness	of	being,	it	 is	always	








































Or,	 as	Husserl	would	put	 it,	 the	method	ap-
plied by Descartes is that of epoché. See Ed-
mund	 Husserl,	Cartesian	 Meditations,	 Klu-
wer	 Academic	 Publishers,	 Dordrecht	 1964,	
p.	16.
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Again,	 this	 is	not	all	Plato,	 as	 stated	above,	
which	only	goes	to	prove	that	 the	variety	of	





































































the-world,	which	was	 introduced	at	 the	very	beginning,	comes	readily	 into	















and	 the	 thing,	which	 supposedly	 rests	 in	 the	 self-evidence	of	 transcenden-
tal	consciousness,	is	not	firstly	and	primarily	given	through	the	negation	of	
everyday	 experience	 and	 being	 of	 the	world,	 as	 in	Descartes	 and	Husserl,	
but rather  in	the	very	givenness	of	being-in-the-world.	To	put	it	differently,	
traditional	 truth	 rests	 upon	 and	 grows	 from	 common	 experience,	 opinions	





al	 talk	 and	 logic:	 language	 (Sprache).	Heidegger’s	 necessity	 of	 posing	 the	
question	of	Being	starts	from	where	Husserl	stopped.	If	Husserl	stopped	at	









Edmund	 Husserl,	Cartesian	 Meditations,	 p.	
33.
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Needless	 to	 say,	 the	 same	 truth	 is	 already	






















start	with	 the	 requirement	 of	 agreement,	 adequacy	of	mind	 and	being,	 but	
from the openness	of	both	mind	and	being.	Language	as	existentiale	is	also	



















































everyday	 understanding,	 we	 superficially	 address	 Nietzsche’s	 philosophy	
without	stopping	even	for	a	second	to	pay	regard	to	the	meanings	and	histori-
cal	truth	of	us	moderns.	The	substance	of	everyday,	impersonal	and	superflu-








tunement	 as	 inclination	 to	or	 against	Nietzsche’s	 thought.	This	 is	how	 tra-
dition	is	handed	down:	we	shouldn’t	 judge	these	a	priori,	superficial	 judg-


















































































We	would	most	 likely	miss	 the	message	of	 this	 chapter,	 if	we	 looked	at	 it	





What comes  into play here  is  logos  as  language and mythos	as	pre-logical	
thought.	How	does	Zarathustra	understand	himself	through	the	metaphor,	and	
what	attunement	is	revealed	to	us	through	his	words?	The	riddle	is	obviously	






Everything	 recurs,	 everything	 has	 already	 happened,	 there	 is	 nothing	 new	
looming	on	the	horizon.	The	existentiale	of	attunement	(Stimmung)	expressed	
here	is	that	of	profound	boredom,	weariness	and	gloom	–	and	it	is	from	this	
fundamental	 ill-humor,	 attunement	as	misattunement	 (Verstimmung),	 that	 a	



























































Let  the  enigma  of  the  transformation  of  modern  (mis)attunement  remain 
what	it	is:	a	riddle.	We	can	still	say	that	Nietzsche’s	philosophy	is	a	story	of	
the	awakening	of	attunement,	which	turns	from	fundamental	misattunement	
into	 attunement;	 and	 it	 is	 precisely	 this	mythical	 thought	which	presents	 a	
Nietzsche	who	escapes	the	framework	of	Heidegger’s	interpretation	of	Will	

































































Klostermann,	 Frankfurt	 am	 Main	 1996,	 p.	
34.
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Ova rasprava pokušava ukazati na složenost odnosa između Friedricha Nietzschea i Martina 
Heideggera. U pozadini tog odnosa jest fenomen ugađanja, što ga objašnjavaju oba mislioca. 
Heidegger kritizira Nietzschea zbog njegova metafizičkog nihilizma, što je diskutabilno prisutno 
u	njegovu	mišljenju	Volje za	moć	kao	Volje za Voljom. Heideggerova interpretacija unatoč tomu 
iznosi	na	vidjelo	bogatstvo	i	potpunost	izvornog	pristupa	tom	enigmatskom	misliocu,	što	je	po	
prvi	put	ukazalo	na	relavantnost	Nietzschea	za	modernu	metafiziku;	relavantnost	što	je	prije	bila	
zabačena unatoč svim mogućim afirmativnim ili negativnim pristupima misliocu Zarathustre.
Svemu	tome	usprkos,	ipak,	još	uvijek	ostaje	temâ	u	Nietzscheu,	koje	je	i	sam	Heideger	zabacio,	
a koje mogu odlučno i plodonosno doprinijeti razumijevanju onoga što se čini njihovom zajed-
ničkom mišlju. Vrata što vode u arenu kako Nietzschea tako i Heideggera, tema je netematskog 
fundamentalnog ugađanja. Odlučivanje o toj stvari tako se pokazuje od ključne važnosti za 



















te,	 die	 jedoch	auf	 vorzügliche	und	ertragreiche	Weise	 zum	Verständnis	dessen,	was	man	als	
Gemeinsamkeiten	 im	 Denken	 dieser	 beiden	 Philosophen	 betrachten	 darf,	 beitragen	 können.	
Das	Tor,	das	sowohl	in	Nietzsches	als	auch	in	Heideggers	Denkarena	führt,	ist	das	Thema	ihrer	
thematisch	neutralen,	fundamentalen	Stimmigkeit.	Die	Beurteilung	dieses	Sachverhalts	erweist	
sich	so	als	grundlegend	für	das	Verständnis	Nietzsches	und	Heideggers,	aber	auch	für	unsere	
heutige	Situation.
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résumé
Ce	débat	tente	de	montrer	la	complexité	du	rapport	entre	Friedrich	Nietzsche	et	Martin	Hei-
degger.	Derrière	ce	rapport	se	trouve	le	phénomène	de	mise	en	accord	qui	a	été	explicité	par	
les	deux	penseurs.	Heidegger	critique	Nietzsche	pour	son	nihilisme	métaphysique,	ce	qui	est	
présent	de	manière	discutable	dans	sa	réflexion	sur	Volonté de puissance	comme	Volonté de 
Volonté.	l’interprétation	de	Heidegger	est	néanmoins	révélatrice	de	la	richesse	et	de	la	profon-
deur	d’une	approche	authentique	de	ce	penseur	énigmatique,	qui	a	montré,	pour	la	première	
fois,	l’importance	de	Nietzsche	pour	la	métaphysique	moderne	;	une	importance	qui,	dans	un	
premier	temps,	avait	été	laissée	de	côté	malgré	toutes	les	approches	possibles	et	imaginables,	
affirmatives	ou	négatives,	de	la	pensée	de	l’auteur	de	Zarathoustra.
En	dépit	de	tout	cela,	il	reste	des	sujets	chez	Nietzsche	qui	ont	été	laissés	de	côté	par	Heidegger	
lui-même,	et	qui	pourtant	pourraient	contribuer,	de	manière	décisive	et	fructueuse,	à	la	com-
préhension	de	ce	que	leur	pensée	semble	partager.	le	cheval	de	bataille	de	Nietzsche	comme	de	
Heidegger	est	le	thème	d’une	mise	en	accord	fondamentale	athématique.	Cette	question	devient	
ainsi	primordiale	pour	 la	compréhension,	non	seulement	de	Nietzsche	et	de	Heidegger,	mais	
aussi	de	notre	situation	contemporaine.
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